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Tiya Wulandari, (2021): Pengaruh Disiplin Siswa terhadap Motivasi 
Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  yang  signifikan  antara 
disiplin siswa terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Penelitian ini berjenis field reseach 
dengan pendekatan kuantitatif. Penelitin ini  dilatarbelakangi oleh rendahnya 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X, XI, dan XII di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X, XI, dan XII di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru. Sedangkan objek  penelitian  ini  adalah  pengaruh  disiplin  siswa 
terhadap motivasi belajar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 400 siswa, 
dikarenakan jumlah populasi yang tinggi maka penentuan sampel menggunakan 
rumus slovin, sehingga sampel berjumlah 200 siswa dengan teknik proportional 
random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah angket dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penulis 
menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan koefisien korelasi 
menunjukan nilai F  hitung  yakni  51,688,  sedangkan  F  tabel  yakni  3,04.  
Maka Fhitung > Ftabel (51,688>3,04), dapat dikatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara disiplin siswa terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Sedangkan 
besarnya kontribusi disiplin siswa terhadap motivasi belajar mencapai 20,7% 
sedangkan selebihnya 79,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak bahas dalam 
penelitian ini. 
 


















TiyaWulandari (2021): The Influence of Students’ Discipline toward Their 
Learning Motivation on Economics Subject at 
Vocational High School of Telkom Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the significant influence of students’ discipline 
toward their learning motivation on Economics subject at Vocational High School 
of Telkom Pekanbaru.  It was a field research with a quantitative approach. This 
research was instigated by the low of student learning motivation on Economics 
subject at the tenth, eleventh, and twelfth grades of Vocational High School of 
Telkom Pekanbaru.  The object was the influence of students’ discipline toward 
their learning motivation.  400 students were the population of this research. 
Because the population number was high, sampling was done by using Slovin 
formula, so the samples were 200 students selected by using proportional random 
sampling technique. Questionnaire and documentation were the techniques of 
collecting data.  Simple linear regression analysis was used to analyze data. Based 
on the coefficient of correlation, it showed that the score of Fobserved was 51.688 
and Ftable was 3.04.  So, Fobserved was higher than Ftable (51.688>3.04). It could be 
stated that there was asignificant influence of students’ discipline toward their 
learning motivation on Economics subject at Vocational High School of Telkom 
Pekanbaru. The contribution of students’ discipline toward their learning 
motivation was 20.7%, and the rest 79.3% was influenced by other variables that 
were not discussed in this research. 
 























مدرسة باالقتصاد مادة : تأثير انضباط التالميذ على تحفيز التعلم في (2021) تيا والنداري،
 بكنبارو الثانويةالمهنيةتيلكوم 
 
االقتصاد هم فيمادة تعلمحتفيز النضباط التالميذ على اذلام التأثري معرفة إىل بحث ال اذهدف هي
ض اخنفوخلفيته اكمي. مبدخل  . هذا البحث هو حبث ميداين بكنباسو الثانويةادلهنيةتيلكوم دسةة مب
 دسةةمبعشر  لثاحلادي عشر والثاين عشر والثاللفصل االقتصاد لدى التالميذ يف مادة  التعلم
دسةة مبعشر  لثاحلادي عشر والثاين عشر والثااألفراد تالميذ الفصل . بكنباسو الثانويةادلهنيةتيلكوم 
هو تأثري انضباط التالميذ على حتفيز التعلم. بلغ عدد وادلوضوع . بكنباسو الثانويةادلهنيةتيلكوم 
، ةلوفنيالعينة معادلة  اجملتمع، اةتخدم حتديدلكثرة عدد ، نظًرا تلميذ 844بحث ال افي هذاجملتمع
بتقنية أخذ العينات العشوائية النسبية. تقنيات مجع البيانات هي تلميذا 644حبيث بلغت العينة 
حتليل االحنداس اخلطي البسيط. بناًء على تالباحثة لتحليل البيانات، اةتخدمو االةتبيان والتوثيق. 
، (7،48 <>>:،95)جدولF>حسابFمث .7،48هي جدولFو ،>>:،95هي حساب Fمعامل االستباط، فإن قيمة 
االقتصاد  ةيف مادتعلمهم  بني انضباط التالميذ على حتفيزهامًا أن هناك تأثريًا االةتنتاج ميكن 
 ٪،;،64 همحتفيز تعلمعلى بلغت مسامهة انضباط التالميذو . بكنباسو الثانويةادلهنيةتيلكوم دسةة مب
 .بحثال اش يف هذناقتمبتغريات أخرى مل تأثرت  ٪7،=;والبقية 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam 
pembangunan nasional, hal ini dijadikan andalan utama untuk berfungsi 
semaksimal mungkin dalam menigkatkan kualitas hidup manusia. Iman dan taqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan segala 
bidang.
1
 Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu wadah setiap 
kegiatan belajar mengajar dilakukan, sehingga dapat dikatakan dengan adanya 
pendidikan akan membantu para siswa dalam memahami suatu ilmu pengetahuan 
yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. 
Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan suatu bentuk kegiatan 
yang dijalankan dalam lingkungan sekolah, sebagaimana dalam kegiatan tersebut 
akan ada seorang guru dan siswa, dimana seorang guru akan memberikan 
pengajaran dan siswa akan menerima pembelajaran yang diarahkan, sehingga 
ketika siswa menerima pembelajaran tentunya membutuhkan suatu motivasi 
belajar untuk dapat mengikuti setiap kegiatan belajar. Maka dalam hal kegiatan 
belajar siswa membutuhkan suatu motivasi belajar dalam dirinya. 
Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non intelektual, dan 
peranannya yang khas, yaitu menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat 
dalam belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perolehan belajar.
2
 
Sehubungan dengan penelitian ini, maka untuk mengembangkan variabel motivasi 
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mengacu pada pendapat tersebut gairah belajar, senang dalam belajar dan 
semangat belajar. 
Faktor motivasi dalam belajar merupakan hal yang penting untuk 
diperhatikan, maka dalam hal ini seorang siswa harus mampu menciptakan suatu 
keadaan dalam dirinya untuk senantiasa taat dan patuh terhadap setiap kegiatan 
yang dijalankan dalam sekolah, sehingga akan muncul rasa motivasi belajar pada 
dirinya, dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan kedisiplinan siswa.  
Disiplin siswa memiliki hubungan dalam bentuk pengaruh terhadap 
motivasi belajar siswa, hal ini ditunjukkan dari teori yang menyatakan siswa perlu 
disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat, dengan demikian siswa akan 
dapat belajar lebih maju dan efisien.
3
 Ketika siswa memiliki disiplin yang tinggi 
dalam belajarnya tentunya akan berpengaruh terhadap rasa motivasi belajar yang 
lebih tinggi. 
Teori tersebut telah menunjukan bahwa adanya penguruh dan 
mempengaruhi disiplin siswa terhadap motivasi belajar, sehingga dapat dijelaskan 
ketika siswa memiliki kedisiplinan yang tinggi tentunya akan memiliki motivasi 
belajar yang tinggi  dan kuat, sehingga dengan adanya motivasi tersebut hasil dari 
pengaruh kedisiplinan siswa maka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran lebih 
efisien. 
Berdasarkan hasil data observasi awal peneliti terhadap motivasi belajar 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru masih menunjukan 
motivasi belajar belum maksimal, hal ini terlihat dari data guru yang diberikan 
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tentang motivasi belajar siswa ketika dalam kegiatan belajar mengajar dapat 
dilihat pada tabel I.1: 
TABEL I.1 
DATA MOTIVASI BELAJAR SISWA 






1 Senantiasa membawa 
buku pelajaran 
30 11 19  
2 Senantiasa mengerjakan 
tugas secara mandiri 
atau tidak mencontek 
30 15 15 
3 Senantiasa menjawab 
pertanyaan guru secara 
langsung 
30 10 20 
Jumlah 36 54 
Rata-rata 40% 60% 
Sumber : Data Guru SMK Telkom Pekanbaru, 2019 
Berdasarkan tabel I.1 menunjukan bahwa motivasi belajar siswa ketika 
dalam proses kegiatan pembelajaran menunjukan motivasi belajar siswa rendah, 
sebagaimana secara rata-rata yang termotivasi dalam belajar hanya mencapai 
40%, sedangkan selebihnya 60% tidak memiliki motivasi belajar. 
Fakta di atas tentang data motivasi belajar siswa menunjukan bahwa 
fenomena-fenomena di lapangan motivasi belajar siswa masih menunjukan hal 
yang rendah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya salah satu faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah disiplin siswa. Maka perlu diketahui 
uraian tentang disiplin siswa baik secara teori maupun secara fakta di lapangan.   
Disiplin dapat diartikan sebagai pengikut atau penganut pengajaran, 
latihan dan sebagainya. Disiplin merupakan prosedur yang mengoreksi atau 
menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin 




menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam organisasi.
4
 Disiplin siswa 
merupakan substansi  esensial di era global untuk dimiliki dan dikembangkan oleh 




Sebagaimana kedisiplinan siswa ini juga dapat dijelaskan dalam Al-Qur’an 
pada surah Al-Kahfi ayat 28, menjelaskan bahwa seruan untuk senantiasa disiplin 
taat dan patuh segala perintah Allah, dan jangan terhibur atau mengikuti jalan 
yang salah. 
                          
                             
                
Artinya: Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap 
keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 
(karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu 
mengikuti orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingati 





 Tafsiran menjelaskan dalam ayat ini Allah berpesan kepada nabi 
Muhammad SAW untuk bersabar, menemani, dan duduk bersama kepada sahabat-
sahabat beliau yang fakir. Mereka adalah orang yang baik, selalu menghadapkan 
pandangan kepada Allah, ikhlas dan disiplin dalam menginginkan ridha-Nya. 
Hanya dengan orang-orang seperti itulah Islam akan semakin berkembang maju.
7
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Ayat di atas menunjukan bentuk kedisiplinan pada jangan mengikuti yang 
hatinya telah kami lalaikan, dalam makna ini dapat dijelaskan bahwa senantiasa 
seseorang untuk tetap taat dan patuh terhadap jalan yang sudah ditunjukkan oleh 
Allah, apabila dikaitkan dengan belajar tentu harus senantiasa disiplin dalam 
belajar sebagaimana guru telah sudah mengarahkan belajar yang tepat dan benar. 
Berdasarkan pengamatan di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru terkhusus pada pelajaran ekonomi terlihat bahwasanya siswa sudah 
menunjukan adanya disiplin, hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh hasil 
observasi dapat dilihat pada tabel I.2: 
TABEL I.2 
DATA OBSERVASI AWAL DISIPLIN SISWA 








1 Siswa hadir dan masuk 
kelas tepat waktu 
30 18 12 60% 
2 Siswa taat untuk 
membawa buku pelajaran 
setiap harinya 
30 19 11 63% 
3 Siswa bersikap patuh 
tidak keluar masuk kelas 
saat guru menjelaskan 
materi 
30 19 11 63% 
4 Siswa tertib membuat PR 
dan mengumpulkannya 
30 14 16 46% 
Jumlah 70 50  
Rata-rata 58% 42%  
Sumber : Observasi Awal Peneliti, 2019 
Berdasarkan data yang diperoleh dari sekolah tentang kedisiplinan siswa 







DATA DISIPLIN SISWA DALAM BENTUK ABSENSI KELAS XI 










1 Alfa  30 12 10 
2 Tidak Mamakai 
Pakaian Rapi Saat 
Belajar 
30 11 9 
3 Cabut Saat Jam 
Pelajaran 
30 10 8 
4 Terlambat  Masuk 
Kelas 
30 10 12 
Jumlah 43 39 
Rata-rata 35% 32% 
Sumber : Data Guru SMK Telkom, 2019 
Berdasarkan tabel I.3 disiplin siswa menunjukan bahwa siswa memiliki 
sikap disiplin dalam belajarnya, hal ini tentunya apabila siswa berdisiplin akan 
diikuti oleh motivasi belajar siswa yang baik juga, apabila mengacu pada teori. 
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya masalah tidak sinkronnya 
teori tersebut dengan di lapangan, rendahnya motivasi belajar siswa ini terlihat 
juga dalam bentuk gejala-gejala yang terlihat dalam hasil observasi peneliti yakni 
sebagai berikut: 
1. Adanya siswa kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, 
hal ini terlihat siswa cenderung tidak membawa buku pelajaran untuk 
digunakan dalam kegiatan belajar di kelas. 
2. Adanya siswa yang tidak memiliki semangat dalam mengerjakan tugas-tugas 
dari guru, terlihat siswa disaat diberikan tugas oleh guru siswa hanya diam 




3. Adanya siswa kurang bersemangat dalam mendengarkan setiap penjelasan 
guru, terlihat siswa hanya diam saja ketika diberikan pertanyaan oleh guru 
atau tidak menjawab. 
4. Adanya siswa yang kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru, 
terlihat siswa cenderung asyik berbicara dengan temannya saat guru 
menjelaskan materi. 
 Permasalahan-peramasalahan di atas menunjukan bahwa sebagian siswa 
memiliki motivasi belajar yang rendah, maka dalam hal ini merupakan tanggung 
jawab seorang guru untuk selalu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 
meningkatkan kedisiplinan siswa yang lebih tinggi. 
Berdasarkan uraian di atas dan juga gejala yang terjadi terlihat salah satu 
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yakni dengan kedisiplinan 
siswa, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh  Disiplin Siswa Terhadap Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi Di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.” 
 
B. Penegasan Istilah 
Pemahaman terhadap judul ini, maka penulis menjelaskan istilah – istilah 
yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut: 
1. Disiplin  
Disiplin adalah tindakan manajemen yang melaksanakan agar sikap dan 
perilaku serta perbuatan karyawan sesuai dengan peraturan dan standar 




perilaku perbuatan karyawan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang 
telah ditetapkan perusahaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
8
 
2. Motivasi  
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
9
 Jadi 
motivasi dalam penelitian ini adalah suatu kekuatan yang dapat menyebabkan 
seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan 
yang dikehendakinya pada pembelajaran Ekonomi. 
3. Belajar  
Belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah 
laku (behavioral change) pada diri individu yang sedang belajar.
10
 Jadi 
belajar dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah laku siswa seperti 
motivasi belajar siswa ketika di dalam pembelajaran.  
4. Motivasi Belajar 
Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa 
(intrinsik) dan dari luar diri siswa (ekstrinsik) untuk melakukan sesuatu dalam 
kegiatan belajar.
11
 Maka dapat dinyatakan motivasi belajar siswa adalah 
bentuk dorongan dalam diri seorang siswa untuk senantiasa melakukan 
dengan baik setiap kegiatan belajar di kelas agar dapat mencapai tujuan 
belajar yang diinginkan. 
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1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  gejala – gejala yang dikemukan pada bagian latar 
belakang maka muncullah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 
penelitian ini di antaranya:  
a. Motivasi belajar siswa dalam mempersiapkan segala kebutuhan belajar 
masih kurang 
b. Motivasi belajar siswa dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru masih 
kurang 
c. Motivasi siswa dalam menjawab setiap pertanyaan guru masih kurang 
d. Motivasi siswa dalam memperhatikan setiap penjelasan materi oleh guru 
masih kurang 
e. Rasa semangat siswa dalam mengerjakan tugas hasil karya sendiri masih 
kurang 
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan untuk 
melakukan penelitian mengenai “Pengaruh  Disiplin Siswa terhadap Motivasi 
Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Kejuruan 
Telkom Pekanbaru pada aspek-aspek motivasi intrinsik dan ektrinsik siswa.” 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah, maka penulis dapat merumuskan 




terhadap motivasi belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
disiplin siswa terhadap motivasi belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 
Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas 
ilmu pengetahuan khususnya tentang disiplin dan motivasi belajar. 
b. Bagi guru diharapkan dapat senantiasa memperhatikan motivasi belajar 
siswa dengan meningkatkan kedisiplinan siswa. 
c. Bagi kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat memberikan 
pembinaan kepada guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan upaya selalu meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar 
siswa. 
d. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan 
masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis 
melakukan survey lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan 
tentang pengaruh disiplin siswa dengan motivasi belajar pada mata 









A. Kerangka Teoritis 
1. Motivasi Belajar  
a. Pengertian Motivasi Belajar  
Motivasi adalah sesuatu yang menghidupkan, mengarahkan dan 
mempertahankan perilaku, motivasi membuat siswa bergerak, menempatkan 
mereka dalam suatu arah tertentu, dan menjaga mereka agar terus bergerak.
12
 
Sedangkan kata belajar dapat diartikan berubah. Dalam hal ini yang dimaksud 
belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi motivasi belajar dapat 
diartikan sebagai penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk 
mengubah tingkah lakunya. 
Motivasi memiliki dua makna yaitu dorongan yang timbul pada diri 
seseorang secara disadari atau tidak disadari untuk melakukan suatu tindakan 
dengan tujuan tertentu, sedangkan yang kedua usaha-usaha yang dapat 
menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan 
sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai.
13
 
Motif atau motivasi merupakan perilaku konatif sebagai sumber 
dinamika yang menentukan kualitas kekuatan perilaku. Sebagai makhluk 
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Motivasi sebagai intensitas dan arah suatu perilaku serta berkaitan 
dengan pilihan yang dibuat seseorang untuk mengerjakan atau menghindari 
suatu tugas serta menunjukkan tingkat usaha yang dilakukannya.
15
 Motif 
yakni segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, bila 
seseorang tidak berbuat seperti seharusnya, maka harus diselidiki apa 
sebabnya. 
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.
16
 
Motivasi belajar sangat penting diketahui dan dipahami oleh siswa maupun 
guru. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru, bagi siswa pentingnya 
motivasi belajar adalah sebagai berikut: 
1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil 
belajar, contohnya, setelah siswa membaca suatu bab materi 
pelajaran akan lebih mampu menangkap isi materi pelajaran 
dibandingkan siswa yang tidak membaca buku, sehingga 
mendorong siswa yang lain untuk membaca buku sebelum materi 
pelajaran diberikan oleh guru. 
2) Menginformasikan kekuatan usaha belajar siswa, contohnya ; 
seperti contoh di atas bahwa siswa yang sudah membaca buku 
terlebih dahulu akan lebih mampu menangkap isi pelajaran 
dibandingkan dengan siswa yang tidak membaca buku terlebih 
dahulu. Hal ini berarti bahwa siswa yang suadah terlebih dahulu 
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membaca buku mempunyai kemampuan atau usaha dalam belajar 
dibanding siswa yang tidak membaca buku terlebih dahulu. 
3) Mengarahkan kegiatan belajar siswa, contoh siswa yang terbukti 
memperoleh nilai yang tidak memuaskan karena selalu bersenda 
gurau atau bermain pada saat belajar akan mengubah perilaku jika 
ia menginginkan nilai yang baik. 
4) Membesarkan semangat belajar siswa, contohnya siswa yang 
menyadari bahwa ia telah menghabiskan dana yang sangat besar, 
sementara adiknya masih banyak yang harus dibiayai, maka ia akan 
berusaha agar cepat lulus.
17
 
Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. 
Siswa yang memahami bahwa siswa yang tidak berpendidikan akan 
memperoleh pekerjaan dengan gaji yang rendah, sedangkan siswa yang 
berpendidikan akan mudah memperoleh pekerjaan yang menghasilkan uang 
yang banyak, akan berusaha untuk memperoleh nilai yang baik sehingga 
dapat menyelesaikan sekolah tepat pada waktunya. Sesuai dengan uraian 
tesebut, motivasi adalah kondisi-kondisi yang mendorong siswa untuk 
melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dinginkannya. Jika 
kita analisa lebih lanjut mengenai pengertian di atas maka dapat kita tarik 
kesimpulan bahwa motivasi itu terdiri atas beberapa komponen. Yang 
pertama kebutuhan, dorongan dan tujuan. Jadi kuat lemahnya motivasi siswa 
itu ditentukan oleh ketiga kompenen tersebut.  
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Motif adalah keadaan kejiwawaan yang mendorong, mengaktifkan atau 
menggerakkan dan motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, 
sikap, dan tindak tanduk siswa yang selalu dikaitkan dengan pencapaian 




Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan 
bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa 
yang menimbulkan kegiatan belajar dalam memberikan arah kegiatan belajar, 
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. 
b. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 
Jenis-jenis motivasi belajar dibagi menjadi dua hal, yakni:  
1) Motivasi instrinsik 
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
Motivasi ini timbul tanpa dorongan dari luar. Motivasi instrinsik 
merupakan motivasi yang hidup dalam diri peserta didik dan 
berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Jadi motivasi yang 
dimaksud disini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa atau 
dari dalam yang timbul tanpa ada pengaruh dari luar. 
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2) Motivasi ekstrinsik  
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 
karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ini berasal dari guru. 
Guru bertanggung jawab supaya pembelajaran berjalan dengan 
baik, oleh karena itu guru berkewajiban membangkitkan motivasi 
ekstrinsik pada peserta didik. 
Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan 
dan tidak baik dalam pendidikan, motivasi ekstrinsik diperlukan 
agar anak didik atau siswa mau belajar, motivasi ekstrinsik tidak 
selalu buruk akbibatnya, motivasi ini sering digunakan karena 
bahan pelajaran kurang menarik perhatian siswa atau karena sikap 
tertentu dari guru maupun orang tua.
19
 
Motivasi dibagi menjadi 3 bagian yakni sebagai berikut: 
1) Motif atau kebutuhan organism misalnya kebutuhan minum, makan, 
bernafas, seksual dan lain-lain. 
2) Motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri, dorongan untuk 
membalas dan sebagainya. 
3) Motif-motif objektif.20 
Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa jenis-jenis pada motivasi belajar siswa terbagi menjadi 
dua jenis yakni motivasi intrinsik atau motivasi yang dikarenakan adanya 
dorongan dalam diri siswa sendiri dan motivasi ekstrinsik yang berarti 
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motivasi yang dikarenakan adanya dorongan dari luar atau kendali siswa. 
Sehingga dua jenis motivasi tersebut yang senantiasa ada dalam setiap siswa 
untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu hal terutama dalam kegiatan 
belajar di sekolah.  
c. Implikasi Motivasi dalam Belajar  
Motivasi bisa dikatakan sebagai salah satu penyebab penting akan 
munculnya perilaku seseorang. Motivasi adalah dorongan, hasrat, yang 
berasal dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi bisa 
membangkitkan daya gerak dan menggerakkan seseorang atau diri sendiri 
untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.
21
 
Berkaitan dengan proses belajar, agar tercipta suasana kegiatan belajar 
mengajar yang efektif yang dapat mewujudkan hasil belajar yang memuaskan 
ternyata dibutuhkan suatu dorongan dari dalam jiwa siswa. Ada dua faktor 
yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal. Peran motivasi sangat potensial untuk mendukung keterlibatan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran.
22
 
Guru berperan untuk menetapkan kebutuhan dan motivasi siswa-siswa 
berdasarkan tingkah laku mereka yang nampak. Masalah bagi guru ialah 
bagaimana menggunakan motivasi siswa- siswa untuk mendorong mereka 
bekerja mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha untuk mencapai tujuan itu, 
perubahan tingkah laku diharapkan terjadi. Oleh karena itu, tugas guru ialah 
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memotivasi siswa untuk belajar demi tercapainya tujuan yang diharapkan, 
serta di dalam proses memperoleh tingkah laku yang diinginkan.
23
 
Motivasi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses 
belajar, baik motivasi internal maupun eksternal. Jika seorang anak tidak 
mempunyai motivasi dalam dirinya maka hasil belajar menjadi tidak 
maksimal. Sehingga dia membutuhkan motivasi dari luar, yaitu pemberian 
motivasi dari orang-orang sekitar.
24
 
Motivasi setiap kali seorang anak menunjukan perilaku-perilaku mulia 
atau perbuatan yang baik seyogyanya ia memperoleh pujian dan jika perlu 
diberi hadiah dengan sesuatu yang menggembirakan, hal ini tentunya akan 
memberikan motivasi dan adanya upaya mengubah suatu perilaku yang lebih 
baik lagi.
25
 Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an motivasi 
untuk malakukan suatu bentuk perubahan menjadi lebih baik lagi 
sebagaimana firman Allah SWT: 
                           
                                
             
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
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Pandangan dalam tafsir menjelaskan Allah selalu mengikuti mereka 
dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja 
yang dilakukan manusia untuk mengubah kondisi mereka. Allah akan 
mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan atau motivasi yang 
terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengetahui 
apa yang bakal terjadi atas diri mereka itu adalah sebagai akibat dari apa yang 
timbul dari mereka, sejalan dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. 
Pada ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana Allah mengubah keadaan kaum 
kepada yang buruk. Karena mereka (sesuai dengan mahfum ayat tersebut) 
mengubah keadaan diri mereka kepada yang lebih buruk, hal ini 
menunjukkan kurangnya motivasi diri mereka untuk berubah.
27
 
Berdasarkan ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 
ternyata motivasi yang paling kuat adalah dari diri seseorang. Motivasi sangat 
berpengaruh dalam gerak-gerik seseorang dalam setiap tindak-tanduknya. 
Sehingga dengan ayat ini menegaskan kepada siswa bahwa untuk 
memperoleh perilaku yang baik maka dapat mengubah dirinya sendiri dengan 
motivasi yang tinggi, sebab dengan adanya motivasi untuk berubah maka 
seseorang akan melakukannya. Kaitannya dengan tingkah laku keagamaan 
motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa 
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sebenarnya latar belakang suatu tingkah laku keagaman yang dikerjakan 
seseorang. Disini peranan motivasi itu sangat besar artinya dalam bimbingan 
dan mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keagamaan. 
d. Proses Motivasi dalam Belajar  
Pembahasan dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau 
langkah-langkah yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga 
tercapainya hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai 
tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terjadi 
dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke 
arah yang lebih maju dari keadaan sebelumnya. 
Mengenai tahap-tahap belajar terdapat beberapa pendapat:
28
 
1)  Proses belajar siswa menempuh tiga tahap, yaitu: 
a) Tahap Informasi (tahap penerimaan materi) 
b) Tahap Transformasi (tahap pengubahan materi) 
c) Tahap Evaluasi (tahap penilaian materi) 
2)  Setiap proses belajar selalu berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu: 
a) Acquisition (tahap perolehan/penerimaan informasi) 
b) Storage (tahap penyimpanan informasi) 
c) Retrieval (tahap mendapatkan kembali informasi)29 
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan motif 
adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak atau 
melakukan sesuatu. Dalam hal belajar, motivasi itu sangat penting, karena 
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motivasi bisa dikatakan sebagai syarat mutlak untuk belajar. Di sekolah 
misalnya, seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka 
membolos, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena guru tidak berhasil 
dalam memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong agar siswa mampu 
bekerja dengan segenap tenaga dan pikirannya. Banyak bakat siswa yang 
tidak berkembang akibat tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Jika 
seseorang mendapatkan motivasi yang tepat, maka lebih banyak peluang 
untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkannya. 
e. Indikator Motivasi Belajar  
Siswa yang memiliki motivasi dalam pembelajaran yang ditandai 
dengan beberapa indikator yakni sebagai berikut: 
1)  Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk selalu 
berhasil dalam melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas. 
2)  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
Maksudnya siswa selalu terdorong untuk dapat belajar dengan 
sebaik-baiknya, sebab dengan belajar yang sungguh-sungguh akan 
memberikan kepuasan bagi siswa dan merupakan sebagai 
kebutuhan dalam mencapai prestasi. 
3)  Adanya harapan dan cita cita masa depan 
Maksudnya siswa memiliki harapan yang tinggi dalam belajar, 
sehingga akan berusaha belajar yang benar dengan harapan akan 




4)  Adanya penghargaan dalam belajar 
Maksudnya dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh guru 
akan membuat motivasi belajar siswa berlebih dan akan tetap ada 
dalam diri siswa selama mengikuti pembelajaran.  
5)  Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
Maksudnya ketika dalam pembelajaran menarik dan mengasyikkan 
siswa akan tertarik untuk selalu mengikuti pembelajaran dan 
membantu mengembangkan motivasi belajar siswa. 
6)  Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
Maksudnya dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif tentu 
akan membantu siswa untuk belajar yang lebih baik dan 




Indikator motivasi belajar siswa dapat diukur melalui ciri-ciri yakni 
sebagai berikut: 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 
yang lama, tidak berhenti sebelum selesai) 
2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 
3) Menunjukkan minat 
4) Lebih senang bekerja mandiri 
5) Dapat mempertahankan pendapatnya 
6) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 
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7) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal31 
Menentukan siswa yang memiliki motivasi dalam pembelajaran yang di 
tandai dengan beberapa indikator yakni sebagai berikut: 
1) Memiliki gairah yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki keinginan yang kuat untuk selalu 
mengikuti kegiatan pembelajaran. 
2) Penuh semangat 
Maksudnya siswa memiliki kemauan untuk selalu hadir dalam 
setiap pembelajaran dan fokus untuk selalu beraktivitas dalam 
belajar. 
3) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ketika 
materi pembelajaran sedang dijelaskan oleh guru. 
4) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk 
mengerjakan sesuatu 
Maksudnya siswa mampu mengerjakan suatu tugas secara mandiri 
tanpa ada keinginan mencontek atau menunggu jawaban dari 
teman. 
5) Memiliki rasa percaya diri 
Maksudnya ketika diberikan tugas atau tanggugjawab yang lain 
dalam kegiatan belajar siswa memiliki kepercayaan diri untuk 
dapat mengatasinya dengan baik. 
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6) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi 
Maksudnya siswa lebih fokus dan berkonsentrasi saat mengikuti 
pembelajaran. 
7) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 
Maksudnya siswa mampu menjalankan segala tugas yang sulit 
yang dijadikan sebagai tantangan untuk selalu mampu 
menyelesaikannya dengan baik. 
8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 
Maksudnya siswa memiliki sikap pantang menyerah dalam 
mengatasi segala tugas yang diberikan oleh guru.
32
 
Ciri-ciri motivasi belajar yang juga dapat dijadikan sebagai pengukuran 
motivasi belajar yaitu: 
1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 
waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai) 
2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 
3) Tidak memerlukan dorongan untuk berprestasi 
4) Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan 
5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 
dengan prestasinya) 
6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 
7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat dan cepat bosan dengan 
tugas-tugas rutin 
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8) Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin 
akan sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut) 
9) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan 
kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian) 
10) Senang mencari dan memecahkan soal-soal33 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan 
indikator motivasi belajar yakni 1) Memiliki gairah yang tinggi, 2) Penuh 
semangat, 3) Memiliki penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, 4) Mampu 
“jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan sesuatu, 5) 
Memiliki rasa percaya diri, 6) Memiliki daya konsentrasi yang lebih tinggi, 7) 
Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi, 8) Memiliki 
kesabaran dan daya juang yang tinggi. 
2. Disiplin Siswa  
a. Pengertian Disiplin Siswa  
Disiplin adalah mengikuti dan mentaati peraturan, nilai dan hukum 
yang berlaku.
34
 Disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental 
individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan 




Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi 
dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin 
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karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan.
36
 Sedangkan 
disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperhambat 
pencapaian tujuan perusahaan.  
Disiplin berasal dari kata “disciple” yakni seseorang yang belajar dari 
atau secara suka rela mengikuti seseorang pemimpin. Orang tua dan guru 
merupakan pemimpin dan anak merupakan siswa yang belajar dari mereka 
cara hidup yang menuju kehidupan yang berguna dan bahagia, jadi disiplin 




Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, 
menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik 
yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 
mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan 
wewenang yang di berikan kepadanya.
38
 
Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib. 
Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting, yaitu faktor 
waktu dan kegiatan atau perbuatan.
39
 Kedisiplinan adalah kesadaran dan 
kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 
sosial yang berlaku.  Kesadaran adalah sikap mental seseorang yang secara 
sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 
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jawabnya. Jika dia akan mematuhi dan mengerjakan semua tugasnya dengan 
baik, bukan atas paksaan.
40
 
Disiplin merupakan alat penggerak seseorang. Agar tiap pekerjaan 
dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan agar ada disiplin yang 
baik.  kurang setuju jika dsiplin hanya dihubungkan dengan hal-hal yang 
kurang menyenangkan (hukuman), karena sebenarnya hukuman merupakan 
alat paling akhir untuk menegakkan disiplin.
41
  
Disiplin adalah suatu kondisi dalam organisasi dimana seseorang 
berperilaku sesuai dengan peraturan dan standar dari perilaku yang dapat 
diterima. Disiplin adalah tindakan manajemen yang melaksanakan agar sikap 
dan perilaku serta perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan dan standar 
organisasi. Dengan kata lain disiplin dapat diartikan sebagai suatu sikap dan 
perilaku serta perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan atau ketentuan 
yang telah  ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
42
 
Siswa merupakan orang, anak yang sedang berguru.
43
 Sedangkan 
menurut pasal 1 ayat 4 UU R1 No 2 tahun 2013 mengenai sistem pendidikan 
nasional dimana siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
44
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Berdasarkan beberapa pendapat teori beberapa para ahli maka penulis 
simpulkan bahwa disiplin siswa adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 
siswa dalam mentaati segala bentuk peraturan dan arahan yang diberlakukan 
di sekolah, apabila dalam bentuk arahan tentunya akan mengarah kepada 
arahan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, maka dalam hal ini 
tentunya kedisiplinan siswa menjadi hal yang penting guna dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. 
b. Tujuan Disiplin Siswa 
Penanaman dan penerapan sikap disiplin pendidikan tidak dimunculkan 
sebagai suatu tindakan pengekangan  atau pembatasan kebebasan siswa dalam 
melakukan perbuatan sekehendaknya, akan tetapi itu tidak lebih sebagai 
tindakan pengarahan kepada sikap yang bertanggung jawab dan mempunyai 
cara hidup yang baik dan teratur, sehingga dia tidak merasakan bahwa 
disiplin merupakan beban tetapi disiplin merupakan kebutuhan bagi dirinya 
menjalankan tugas sehari-hari. 
Tujuan seluruh disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa 
hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, 
tempat individu  itu diidentifikasikan.
45
 Karena tidak ada pola budaya 
tunggal, tidak ada pula satu filsafah pendidikan anak yang menyeluruh untuk 
mempengaruhi cara menanamkan disiplin. Jadi metode spesifik yang 
digunakan dalam kelompok budaya sangat beragam, walaupun semuanya 
mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajar anak bagaimana berperilaku 
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dengan cara yang sesuai dengan standar kelompok sosial (sekolah) tempat 
mereka diidentifikasikan. 
Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tujuan 
disiplin adalah untuk membentuk suatu perilaku seseorang siswa ke dalam 
pola yang disetujui oleh lingkungannya, dalam hal ini menunjukan bahwa 
disiplin itu dapat memberikan pengarahan kepada anak untuk dapat 
berperilaku sesuai keinginan dan kebutuhan di lingkungan terutama dalam 
sekolah. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Siswa  
Tiga hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk disiplin seseorang 
di antaranya: mengikuti dan menaati peraturan, kesadaran diri, alat 
pendidikan. Tiga faktor ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi 
dan membentuk disiplin dengan alasan sebagai berikut: 
1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 
penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, 
kesadaran diri menjadi motif yang sangat kuat terwujudnya 
disiplin. 
2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktek 
atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. 
Tekanan dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan 
memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga 




3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 




Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa faktor-
faktor yang mampu menyebabkan seseorang berdisiplin adalah adanya bentuk 
kesadaran seseorang tersebut untuk melakukan suatu bentuk kegiatan yang 
dipercaya dapat dilakukan, kemudian ketaatan terhadap suatu aturan yang 
berlaku juga menunjukan suatu sikap yang mempengaruhi seseorang untuk 
berdisiplin tinggi, selanjutnya faktor ketersediaanya terhadap alat pendidikan 
yang lengkap juga akan memberikan pengaruh terhadap kedisiplinan 
seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 
d. Indikator Disiplin Siswa  
Disiplin siswa dapat diukur melalui beberapa indikator-indikator. 
Indikator dalam melihat disiplin siswa dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Ketaatan  
Ketaatan merupakan salah satu bentuk perilaku yang menunjukan 
taat terhadap segala bentuk arahan dan aturan yang telah 
ditetapkan.  
2) Kepatuhan  
Kepatuhan merupakan bentuk sikap tidak membantah atau menolak 
ketika diarahkan dalam bentuk aturan yang dijelaskan atau 
peraturan yang telah ditetapkan. 
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3) Kesetiaan  
Kesetian merupakan bentuk tindakan yang tidak menyimpang dari 
segala bentuk aturan dan peraturan yang ditetapkan. 
4) Ketertiban 
Ketertiban merupakan bentuk tidak keluar dari segala aturan dan 
mengikuti dengan baik setiap arahan yang diberikan.
47
 
 Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa untuk 
mengukur disiplin siswa maka dapat digunakan indikator-indikator yang dijadikan 
alat ukur dalam penelitian ini yakni: 1) ketaatan, 2) kepatuhan, 3) kesetiaan, 4) 
ketertiban. 
3. Pengaruh Disiplin Siswa terhadap Motivasi Belajar  
Pengaruh disiplin siswa terhadap motivasi belajar merupakan sarana 
penting untuk mencapai suatu produktivitas, dan dalam mencapai hal tersebut juga 
ketika mendapatkan disiplin tentunya akan memiliki motivasi.
48
 Pendapat ini 
menunjukan bahwa dengan adanya disiplin seseorang dalam melakukan suatu 
tindakan tentunya akan mempengaruhi serta meningkatkan motivasi belajar siswa 
yang kemudian berimbas meningkatkan juga produktivitas seseorang tersebut. 
Selain itu juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menyatakan 
bahwa adanya pengaruh antara disiplin belajar siswa terhadap motivasi belajar 
siswa, sebagaimana dalam hasil menunjukkan pengaruh tersebut bersifat positif.
49
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Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan kuat antara 
disiplin belajar terhadap motivasi belajar, apabila disiplin dalam belajar sudah 
tentu akan ada motivasi belajar dan sebaliknya jika memiliki motivasi maka sudah 
tentu disiplin dalam belajarnya. 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa adanya 
suatu hubungan dan saling mempengaruhi antara disiplin dan motivasi belajar 
siswa, hal ini menunjukkan apabila siswa sudah mempunyai kebiasaan disiplin 
tentunya motivasi belajarnya kuat. 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh: 
1. Judul “hubungan antara disiplin belajar siswa dengan prestasi belajar 
dalam bidang Studi PAI di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.” Berdasarkan 
hasil penelitian menyebutkan bahwa angka korelasi sebesar 0,8683 
angka ini bila dibandingkan dengan angka tabel menunjukan adanya 
hubungan kedua variabel tersebut.
50
   
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada variabel Y 
membahas tentang prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian yang 
akan dilaksanakan yakni pada variabel motivasi belajar. Persamaannya 
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yakni sama-sama membahas disiplin siswa sebagai variabel X dengan 
jenis penelitian sama yakni kuantitatif. 
2. Judul “pengaruh disiplin siswa di sekolah terhadap prestasi belajar 
pada mata pelajaran IPS terpadu di SLTP Muhammaddiyah Padang 
Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” Berdasarkan hasil 
penelitiannya diketahui bahwa hubungan pengaruh disiplin terhadap 
prestasi belajar siswa dan memiliki korelasi positif yang signifikan, 
tingkat pengaruh kedua variabel yakni 74%.
51
 
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada variabel Y 
membahas tentang prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian yang 
akan dilaksanakan yakni pada variabel motivasi belajar. Persamaannya 
yakni sama-sama membahas disiplin siswa sebagai variabel X dengan 
jenis penelitian sama yakni kuantitatif. 
3. Judul “hubungan antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa 
pada mata pelajaran PAI di Sekolah Menengah Petama Negeri 5 
Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.” Berdasarkan hasil 
uji korelasi sebesar 0,602 sedangkan pada r tabel 5% yakni 0,325, ini 
berarti ha diterima dan h0 ditolak. Maka dapat dikatakan ada hubungan 
antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa.
52
 
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada variabel X 
membahas tentang konsep diri siswa, sedangkan penelitian yang akan 
dilaksanakan yakni pada variabel disiplin siswa. Persamaannya yakni 
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sama-sama membahas motivasi belajar sebagai variabel Y dengan jenis 
penelitian sama yakni kuantitatif. 
Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
kajian relevan yang dituliskan terdapat perbedaan dan persamaannya, sehingga 
dalam hal ini akan menjadi panduan dalam penelitian ini terutama dalam kajian 
teoritis yang akan digunakan dalam menganalisa data sehingga menjadi sebuah 
karya ilmiah. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 
batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di 
dalam penelitian ini. Motivasi belajar dilihat dari indikator-indakator yang 
diungkapkan oleh Asrori sedangkan disiplin siswa melalui indikator yang 
diungkapkan oleh Tulus Tu’u. Adapun konsep operasional dari teori indikator 
yang diungkapkan dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Motivasi Belajar (Y) 
1) Memiliki gairah yang tinggi 
a) Senantiasa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembelajaran 
b) Senantiasa memperhatikan setiap penjelasan guru  
c) Senantiasa mengeluarkan buku pelajaran ketika belajar di kelas 
2) Penuh semangat  
a) Senantiasa hadir dalam setiap pembelajaran  




c) Berani maju ke depan kelas memberikan jawaban dari pertanyaan 
guru 
3) Memiliki penasaran atau rasa tau yang tinggi 
a) Senantiasa bertanya ketika tidak paham 
b) Mencari jawaban dari berbagai sumber buku yang ada  
c) Membaca buku sebelum memulai pembelajaran  
4) Mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 
sesuatu 
a) Siswa mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek teman 
b) Siswa tidak bertanya-tanya kepada teman saat mencari jawaban dari 
pertanyaan guru 
c) Siswa tidak mondar-mandir saat mengerjakan tugas yang diberikan 
guru 
5) Memiliki rasa percaya diri 
a) Berani mengajukan pendapat saat kegiatan pembelajaran 
b) Memberikan kesimpulan di depan teman yang lain  
c) Menjawab pertanyaan guru secara langsung saat sesi tanya jawab 
6) Memiliki daya konsentrasi yang tinggi 
a) Fokus menjalankan setiap arahan guru  
b) Mampu mengingat materi sebelumnya saat guru memberikan 
pertanyaan yang lewat 
c) Mengerjakan tugas dengan penuh kehati-hatian dalam menjawabnya 
7) Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi 




b) Terus mencari jawaban yang tepat walau tugas tergolong sulit  
c) Berusaha mendapatkan jawaban dengan tepat waktu 
8) Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi 
a) Bersedia remedial ketika hasil jawaban masih salah 
b) Tidak mudah putus asa ketika hasil belum sesuai harapan 
c) Tidak terburu-buru dalam menyelesaikan jawaban dari pertanyaan 
guru 
b. Disiplin Siswa (X) 
1)  Ketaatan 
a) Taat untuk tidak ribut saat guru menjelaskan materi 
b) Taat untuk memasuki kelas dengan pakaian yang rapi 
c) Taat untuk masuk kelas tepat waktu 
d) Taat untuk ikut serta membaca doa sebelum memulai pembelajaran 
2)  Kepatuhan  
a) Mengerjakan tugas PR di rumah tidak di sekolah 
b) Mendengarkan masukan dan arahan dari guru 
c) Tidak marah ketika jawabannya masih disalahkan oleh guru  
d) Menjalankan setiap aturan guru dalam menjawab pertanyaan yang 
cepat 
3)  Kesetiaan  
a) Mengerjakan tugas dengan melihat refrensi buku yang diarahkan 
oleh guru 




c) Tidak menyalahkan jawaban teman saat kurang dalam menjawab 
d) Senantiasa menunjukan hasil jawaban PR ke guru 
4)  Ketertiban  
a) Tidak keluar masuk saat guru memberikan penjelasan 
b) Senantiasa merapikan tempat duduk saat memulai pembelajaran 
c) Senantiasa menyediakan peralatan belajar yang dibutuhkan saat di 
rumah 
d) Keluar kelas tepat waktu setelah guru menutup pelajaran 
 
D. Asumsi dan Hipotesa 
1. Asumsi  
Asumsi dalam penelitian ini yakni: “jika siswa memiliki disiplin belajar 
yang tinggi maka motivasi belajar siswa juga akan tinggi pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.” 
2. Hipotesa 
Hipotesa yang dapat diajukan adalah pengaruh disiplin siswa terhadap  
motivasi belajar pada mata pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah 
Kejuruan Telkom Pekanbaru Ha di terima Ho ditolak. 
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan disiplin siswa terhadap 
motivasi belajar pada mata pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan disiplin siswa terhadap 
motivasi belajar pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 







A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) apabila  
dilihat dari tempat penelitian dilakukan. Penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
53
 Penelitian 
lapangan merupakan penelitian dengan menggunakan informasi yang diperolah 
dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui 
instrumen  pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, dan 
sebagainya.  
 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 





C. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru 
Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2020 hingga Januari 
2021. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan 
Telkom Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh disiplin 
siswa terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran Ekonomi Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.  
 
E. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti.55 Adapun 
yang dimaksud populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru yang berjumlah 400 siswa.  
Sampel adalah sebagian dari populasi atau wakil dari populasi.
56
 Dengan 
besarnya jumlah populasi maka atas pertimbangan waktu, biaya serta kemampuan 
maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin dengan 
tingkat batas toleransi yakni 5%. 
n =        N 
        1+(N x e²) 
Dimana: n  = jumlah sampel 
 N = Jumlah populasi 
   E
2
= Batas toleransi kesalahan (5%) 
 n =     400 
            _________ 
            1+400 (5%)
2
  
   = 200 responden 
Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel, maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini 200 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik Metode 
Proportional Random Sampling yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan 
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mengambil wakil dari setiap unit yang terdapat dalam populasi:
57
 sehingga sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 200 responden yang diambil dari kelas X, XI dan 
XII. Untuk lebih jelasnya teknik pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 
III.1: 
TABEL III.1 




Hitungan Jumlah Sampel 
X 178 178/400 x 200 = 89 89 
XI 140 140/400 x 200 = 70 70 
XII 82 82/400 x 200 = 41 41 
Jumlah 400        200 
Sumber: Olahan Data 2020. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket  
Angket, adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan 
kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini berisi 
pertanyaan dengan jawaban alternatif yang berkenaan dengan kedisiplinan dan 
motivasi belajar siswa. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang – barang 
tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – data yang 
telah didokumentasi oleh pihak koperasi seperti data statistik, grafik, dokumen 
– dokumen penting, peraturan – peraturan dan lain-lain. 
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G. Uji Instrumen Data Penelitian  
1. Uji Validitas 
Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 
kesahihan suatu instrumen.
58
 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun rumus 
yang digunakan adalah product moment dari pearson. 
Rxy=   





















rxy = koefisien korelasi product moment 
N = jumlah subjek penelitian 
 = jumlah skor X/skor tiap item 
 = jumlah kuadrat skor Y/skor total 
XY = jumlah hasil perkalian skor tiap item dan skor total item 
 
Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, 
yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung 
lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu valid. Sebaliknya 
apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka disimpulkan item 
tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau digugurkan. Menurut Haris 
nilai validitas diatas 0,30 adalah nilai yang dapat diterima analisis faktor.
59
 
Item pertanyaan yang memiliki r hitung > r tabel dinyatakan valid dan dapat 
digunakan. Sedangkan, item pertanyaan yang memiliki r hitung < r tabel 
dinyatakan  tidak valid dan tidak dapat digunakan (dapat diganti atau 
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dibuang). Maka dalam hal ini nantinya peneliti melakukan uji validitas 
menggunakan data SPSS versi 22. 
Hasil dari uji validitas yang disebarkan kepada 20 responden yang 
berbeda dari sampel penelitian yakni dari 16 pernyataan angket disiplin siswa 
(variable X) dalam perhitungan uji Validitas ini peneliti menggunakan uji 
SPPSS versi 22 (Lampiran). Adapun hasil uji validitas variabel dapat dilihat 
pada tabel III.2: 
 TABEL III.2 
HASIL UJI VALIDITAS DISIPLIN SISWA (VARIABEL X) 
No Pernyataan  Disiplin Siswa  r hitung r tabel Keterangan  
1 Pernyataan 1 0,536 0,468 Valid 
2 Pernyataan 2 0,496 0,468 Valid 
3 Pernyataan  3 0,728 0,468 Valid 
4 Pernyataan  4 0,892 0,468 Valid 
5 Pernyataan  5 0,804 0,468 Valid 
6 Pernyataan  6 0,751 0,468 Valid 
7 Pernyataan  7 0,754 0,468 Valid 
8 Pernyataan  8 0,780 0,468 Valid 
9 Pernyataan  9 0,861 0,468 Valid 
10 Pernyataan  10 0,553 0,468 Valid 
11 Pernyataan  11 0,815 0,468 Valid 
12 Pernyataan  12 0,584 0,468 Valid 
13 Pernyataan  13 0,573 0,468 Valid 
14 Pernyataan  14 0,563 0,468 Valid 
15 Pernyataan  15 0,815 0,468 Valid 
16 Pernyataan 16 0,750 0,468 Valid  
Sumber : Data Olahan Penelitian  
Berdasarkan tabel III.2 variabel disiplin siswa dapat dijelaskan bahwa 
dari 16 pernyataan yang diuji validitaskan dari 20 responden atau (df=n-2) 
(20-2=18) rtabel =0,468, mencapai 16 pernyataan yang valid atau 16 
pernyataan yang melebih dari rtabel pada rhitung nya. Sehingga total item 




Selanjutnya untuk variabel motivasi belajar siswa hasil uji validitas dapat 
dilihat pada tabel III.3: 
TABEL III.3 
HASIL UJI VALIDITAS MOTIVASI BELAJAR (VARIABEL Y) 
No Pernyataan Motivasi Belajar r hitung r tabel Keterangan  
1 Pernyataan 1 0,600 0,468 Valid 
2 Pernyataan 2 0,545 0,468 Valid 
3 Pernyataan  3 0,705 0,468 Valid 
4 Pernyataan  4 0,849 0,468 Valid 
5 Pernyataan  5 0,830 0,468 Valid 
6 Pernyataan  6 0,765 0,468 Valid 
7 Pernyataan  7 0,772 0,468 Valid 
8 Pernyataan  8 0,822 0,468 Valid 
9 Pernyataan  9 0,813 0,468 Valid 
10 Pernyataan  10 0,590 0,468 Valid 
11 Pernyataan  11 0,808 0,468 Valid 
12 Pernyataan  12 0,676 0,468 Valid 
13 Pernyataan  13 0,625 0,468 Valid 
14 Pernyataan  14 0,575 0,468 Valid 
15 Pernyataan  15 0,808 0,468 Valid 
16 Pernyataan 16 0,705 0,468 Valid 
17 Pernyataan  17 0,881 0,468 Valid 
18 Pernyataan  18 0,557 0,468 Valid 
19 Pernyataan  19 0,598 0,468 Valid 
20 Pernyataan 20 0,829 0,468 Valid 
21 Pernyataan  21 0,546 0,468 Valid 
22 Pernyataan  22 0,689 0,468 Valid 
23 Pernyataan  23 0,546 0,468 Valid 
24 Pernyataan 24 0,859 0,468 Valid 
 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas mengacu pada instruman yang dianggap dapat dipercaya 
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut 
sudah baik.
60
 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukan 
hasil yang konsisten, sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara 
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aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu kondisi yang berbeda. 
Adapun rumus yang digunakan adalah : 
 
Keterangan : 
r11 = nilai reliabilitas 
 = jumlah varian skor tiap-tiap item 
St = varians total 
K = jumlah item 
 
Instrumen yang memiliki cronbach alpha > Nilai α dinyatakan 
reliabel dan dapat digunakan. Sedangkan, Instrumen yang memiliki cronbach 
alpha < Nilai α dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat digunakan (dapat 
diganti atau dibuang). Uji reliabilitas nantinya peneliti menggunakan uji 
SPSS versi 16. 
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul 
data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan kestabilan 
atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu 
dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. 
Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian. Secara umum 
reliabilitas kurang dari  0,60 adalah kurang baik sedangkan 0,7 adalah baik 
dan di atas 0,8 dianggap sangat baik, dan apabila cronboch alpha > 0.6 maka 









Reliability Statistics  
Cronbach's Alpha N of Items Keterangan  
.931 16 Sangat Baik 
.955 24 Sangat Baik 
Sumber : Data Olahan Penelitian  
Berdasarkan tabel III.4 rangkuman hasil uji reliabilitas di atas, nilai 
alpha cronbach untuk disiplin siswa adalah 0,931 dan motivasi belajar adalah 
0,955, hal ini berarti bahwa pernyataan untuk seluruh item pernyataan adalah 
sangat baik untuk pernyataan variabel disiplin siswa dan motivasi belajar 
siswa. 
 
H. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Kuantitatif 
Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. 
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (disiplin 
siswa) dengan variabel Y (motivasi belajar siswa). Teknik korelasi yang 
digunakan adalah dengan analisis regresi linear sederhana sebelum masuk 
kerumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing 
alternatif jawaban dicari presentase jawabannya pada item pertanyaan 
masing-masing variabel dengan rumus: 
 
Keterangan : 
P : Persentase 
F : Frekuensi Jawaban responden 
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2. Uji Normalitas 
Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan normal tidaknya 
distribusi data penelitian. Uji normalitas data menggunakan teknik uji 
Kolmogorov–Smirnov.  Kolmogorov–Smirnov digunakan untuk mengetahui 
distribusi populasi apakah mengikuti distribusi seecara teoritis (normal, 
poisison, uniform atau exponential), tes ini juga untuk menguji data berskala 
interval dan rasio, Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas 
variabel tersebut di atas taraf signifikansi α=0,05.
62
 
3. Uji Lineritas 
Uji linearitas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 
variabel bebas (x) terhadap variabel (y). Berdasarkan garis regresi yang telah 




Hipotesis yang di uji adalah: 
Ha : distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear 
Ho : distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear 
Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak 
Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima 
4. Analisis Regresi Lilnier Sederhana 
Data yang sudah dikategorikan kemudian dimasukkan kedalam rumus 
dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang berguna untuk 
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mencari hubungan variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya. Regresi 
linear sederhana membandingkan Fhitung dan Ftabel. Dalam perhitungan 
nantinya peneliti juga menggunakan SPSS versi 22. Persamaan umum regresi 
linear sederhana adalah sebagai berikut: 
Ŷ=a + bX 
Keterangan :Ŷ : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 
A : harga konstran (ketika harga X=0) 
b  : koefisien regresi 




5. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji F (pengujian hipotesis), 
yaitu membandingkan Ft(tabel) untuk mengetahui taraf signifikan hipotesis 
tersebut yaitu apabila Fh(hitung) lebih besar dari Ft (tabel)  (Ftabel> Ftabel) 
maka Ha di terima dan Ho ditolak, dan sebaliknya apabila rh(hitung) lebih 
kecil dari rt(tabel), maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dalam uji hipotesis uji 
F ini menggunakan data SPSS melalui Tabel Anova pada f tabel. 
6. Konstribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 




      KD = R
2 
x 100 % 
 Keterangan : 
KD = koefisien Determinasi / koefisien penentu 
R
2
   = R Square 
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Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (statistcal package for 
social sciences).
66
 SPSS merupakan salah satu program komputer yang 
digunakan dalam mengolah data statistik. 
Kemudian menafsirkan criteria besarnya kontribusi antara variable X 
terhadap variable Y menurut Zainal Aqib sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian 
menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin siswa terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 
Kejuruan Telkom Pekanbaru, hal ini ditunjukan dari uji hipotesis Fhitung >  Ftabel 
(51,688>3,04). Sedangkan besarnya kontribusi disiplin siswa terhadap motivasi 
belajar siswa mencapai 20,7%  sedangkan selebihnya 79,3% dipengaruhi variabel 
lain yang tidak bahas dalam penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. Saran 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada siswa agar senantiasa selalu meningkatkan disiplinnya 
dalam mengikuti setiap kegiatan belajar di sekolah sehingga motivasi belajar 
siswa juga akan menjadi lebih baik. 
2. Penelitian ini hanya sebagaian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Diharapkan kepada 
peneliti berikutnya untuk meneliti variabel-variabel terkait lainnya yang belum 







3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan 
dan kesalahan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran dan kritik 
dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis, akhirnya penulis 
mengucapkan semoga Allah SWT memberi maghfiroh kepada kita semua dan 
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PENGARUH DISIPLIN SISWA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA 
MATA PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN TELKOM PEKANBARU 
 
I. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa 
yakni tentang pengaruh disiplin siswa terhadap motivasi belajar pada 
mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru. Dalam  pengisian kami mengharapkan kepada siswa untuk 
memberikan tanggapan yang sejujurnya atas pernyataan-pernyataan 
dalam kuisioner ini. Kuesioner ini dipergunakan untuk penyelesaian 
skripsi peneliti pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 
II. Identitas responden 
 
1. Nama    : …………………………… 
2. Usia    : …………………………… 
3. Jenis Kelamin    : …………………………… 
 
III. Petunjuk pengisian 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada 
setiap item: 
SL : Selalu  
S : Sering  
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah  
 
IV. Angket/ Instrumen Penelitian Motivasi Belajar 
 
No. Pemyataan SL S KD TP 
 
Memiliki gairah yang tinggi 
 1 Siswa senantiasa untuk ikut serta dalam setiap kegiatan 
pembelajaran 
 
    
2 Siswa memperhatikan penjelasan guru 
 
    
3 Siswa mengeluarkan buku pelajaran ketika di kelas     
Penuh Semangat     
4 Siswa hadir setiap kegiatan pembelajaran yang ada di 
kelas 




5 Siswa pertama yang menjawab ketika guru bertanya      
6 Siswa berani maju kedepan kelas memberikan jawaban 
dari pertanyaan guru 
    
Memiliki penasaran atau rasa tau yang tinggi 
7 Siswa bertanya ketika tidak paham      
8 Siswa mencari jawaban dari berbagai sumber buku 
yang ada   
    
9 Siswa membaca buku sebelum memulai pembelajaran     
Mampu jalan sendiri ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan 
sesuatu 
10 Siswa mengerjakan tugas secara mandiri/tidak 
mencontek teman  
    
11 Berani tidak bertanya kepada teman saat mencari 
jawaban dari pertanyaan guru 
    
12 Siswa tidak mondar mandir saat mengerjakan tugas 
yang diberikan guru 
    
Memiliki Rasa Percaya Diri     
13 Siswa berani mengajukan pendapat saat kegiatan 
pembelajaran 
    
14 Siswa memberikan kesimpulan di depan teman yang 
lain 
    
15 Siswa menjawab pertanyaan guru secara langsung saat 
sesi tanya jawab 
    
Memiliki daya konsentrasi yang tinggi 
16 Siswa fokus menjalankan setiap arahan guru 
 
 
    
17 Siswa mampu mengingat materi sebelumnya saat guru 
memberian pertanyaan yang lewat 
 
 
   
18 
Siswa mengerjakan tugas dnegan penuh kehati-hatian 
dalam menjawabnya 
 
    
Kesulitan dianggap sebagai tantangan harus di atasi 
    
19 
Siswa tidak mengeluh saat tidak menemukan jawaban 
yang sulit 





Terus mencari jawaban yang tepat walau tugas 
tergolong sulit 
    
21 
Siswa berusaha mendapatkan jawaban dengan tepat 
waktu 
    
Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi  
22 
Siswa bersedia remedial ketika hasil jawaban masih 
salah   
    
23 
Siswa tidak mudah putus asa ketika hasil belum sesuai 
harapan 
    
24 
Siswa tidak terburu-buru dalam menyelesaikan jawaban 
dari pertanyaan guru 
    
 
 
V. Angket Disiplin siswa 
No. Pemyataan SL S KD TP 
 
Ketaatan  
 1 Siswa taat untuk tidak ribut saat guru menjelaskan 
materi  
    
2 Siswa taat untuk memasuki kelas dengan pakaian yang 
rapi 
 
    
3 Siswa taat untuk masuk kelas tepat waktu     
4 Siswa taat untuk ikut serta membaca doa sebelum 
memulai pembelajaran 
    
Kepatuhan 
5 Siswa mengerjakan tugas PR di rumah tidak di sekolah     
6 Siswa mendengarkan masukan dan arahan dari guru       
7 Siswa tidak marah ketika jawabannya masih di salahkan 
oleh guru 
    
8 Siswa menjalankan setiap aturan guru dalam menjawab 
pertanyaan yang cepat 
    
Kesetiaan  
9 Siswa mengerjakan tugas dengan melihat refrensi buku 
yang diarahkan oleh guru  




10 Siswa senantiasa membawa buku pelajaran sesuai 
arahan guru 
    
11 Siswa tidak menyalahkan jawaban teman saat kurang 
dalam menjawab 
    
12 Siswa senantiasa menunjukan hasil jawaban PR ke guru     
Ketertiban 
13 Siswa tidak keluar masuk saat guru 
memberikan penjelasan  
    




   
15 
Siswa senantiasa menyediakan peralatan belajar yang 
dibutuhkan saat di rumah 
 
    
16 
Siswa keluar kelas tepat waktu setelah guru menutup 
pelajaran 


















HASIL UJI SPSS VALIDITAS 
DISIPLIN SISWA  
Correlations 
 total 
VAR00001 Pearson Correlation .536
*
 
Sig. (2-tailed) .015 
N 20 
VAR00002 Pearson Correlation .394 
Sig. (2-tailed) .086 
N 20 
VAR00003 Pearson Correlation .728
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00004 Pearson Correlation .892
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00005 Pearson Correlation .804
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00006 Pearson Correlation .751
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00007 Pearson Correlation .754
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00008 Pearson Correlation .780
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00009 Pearson Correlation .861
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00010 Pearson Correlation .553
*
 
Sig. (2-tailed) .011 
N 20 






Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00012 Pearson Correlation .584
**
 
Sig. (2-tailed) .007 
N 20 
VAR00013 Pearson Correlation .573
**
 
Sig. (2-tailed) .008 
N 20 
VAR00014 Pearson Correlation .563
**
 
Sig. (2-tailed) .010 
N 20 
VAR00015 Pearson Correlation .815
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
VAR00016 Pearson Correlation .750
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
total Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















MOTIVASI BELAJAR  
Correlations 
  jumlah 
item1 Pearson Correlation .600
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item2 Pearson Correlation .545
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item3 Pearson Correlation .705
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item4 Pearson Correlation .849
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item5 Pearson Correlation .830
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item6 Pearson Correlation .765
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item7 Pearson Correlation .772
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item8 Pearson Correlation .822
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item9 Pearson Correlation .813 
Sig. (2-tailed) .057 
N 20 
item10 Pearson Correlation .590
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item11 Pearson Correlation .808
**
 





item12 Pearson Correlation .676
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item13 Pearson Correlation .625
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item14 Pearson Correlation .575
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item15 Pearson Correlation .808
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item16 Pearson Correlation .705
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item17 Pearson Correlation .881
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item18 Pearson Correlation .557
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 20 
item19 Pearson Correlation .598
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item20 Pearson Correlation .829
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item21 Pearson Correlation .546
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item22 Pearson Correlation .689
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
item23 Pearson Correlation .546
**
 





item24 Pearson Correlation .859 
Sig. (2-tailed) .000 
N 20 
jumlah Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 20 
**. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 
                      
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 






















Data Mentah Penelitian  
Disiplin Siswa  
1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 responden 1 3 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57
2 responden 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 55
5 responden 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 55
4 responden 4 2 4 4 2 4 4 1 1 4 4 2 2 2 4 4 3 47
5 responden 5 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 58
6 responden 6 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
7 responden 7 4 4 3 2 4 1 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 53
8 responden 8 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 55
9 responden 9 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 1 2 3 49
10 responden 10 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 51
11 responden 11 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 1 2 4 4 4 4 53
12 responden 12 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 51
13 responden 13 4 1 2 4 4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 3 52
14 responden 14 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 2 1 2 46
15 responden 15 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
16 responden 16 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
17 responden 17 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
18 responden 18 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
19 responden 19 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
20 responden 20 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58
21 responden 21 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 50
22 responden 22 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 52
23 responden 23 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 53
24 responden 24 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 50
25 responden 25 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 58
26 responden 26 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 2 50
27 responden 27 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
28 responden 28 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 55
29 responden 29 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 2 51
30 responden 30 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 53
31 responden 31 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 57
32 responden 32 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 52
33 responden 33 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 2 4 48
34 responden 34 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57
35 responden 35 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 1 4 50
36 responden 36 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 56
37 responden 37 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 54
38 responden 38 4 2 4 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 44
39 responden 39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 58
40 responden 40 4 1 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 54
41 responden 41 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 47
42 responden 42 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 57
43 responden 43 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 49
44 responden 44 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 46
45 responden 45 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 51
46 responden 46 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 54
47 responden 47 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 56
48 responden 48 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 53
49 responden 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 60
50 responden 50 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 55
51 responden 51 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 51
52 responden 52 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
53 responden 53 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
54 responden 54 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
55 responden 55 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
56 responden 56 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58
57 responden 57 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 50
58 responden 58 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 52
59 responden 59 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 53
60 responden 60 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 50
61 responden 61 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 58
62 responden 62 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 2 50
63 responden 63 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
64 responden 64 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 55
65 responden 65 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 4 2 51
66 responden 66 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 53
67 responden 67 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 57
68 responden 68 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 1 52
69 responden 69 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 2 1 2 4 48
70 responden 70 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57
71 responden 71 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 1 4 50
72 responden 72 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 56
73 responden 73 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 54
74 responden 74 4 2 4 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 44









76 responden 76 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 1 4 50
77 responden 77 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 56
78 responden 78 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 1 54
79 responden 79 4 2 4 1 4 1 4 4 2 4 1 2 2 1 4 4 44
80 responden 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 58
81 responden 81 4 1 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 54
82 responden 82 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 47
83 responden 83 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 57
84 responden 84 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 49
85 responden 85 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 46
86 responden 86 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 51
87 responden 87 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 54
88 responden 88 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 56
89 responden 89 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 53
90 responden 90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 60
91 responden 91 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 55
92 responden 92 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 51
93 responden 93 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
94 responden 94 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
95 responden 95 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
96 responden 96 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
97 responden 97 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58
98 responden 98 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 50
99 responden 99 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 52
100 responden 100 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 53
101 responden 101 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 50
102 responden 102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 58
103 responden 103 4 1 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 54
104 responden 104 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 47
105 responden 105 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 57
106 responden 106 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 49
107 responden 107 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 46
108 responden 108 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 51
109 responden 109 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 54
110 responden 110 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 56
111 responden 111 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 53
112 responden 112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 60
113 responden 113 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 55
114 responden 114 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 51
115 responden 115 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
116 responden 116 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
117 responden 117 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
118 responden 118 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
119 responden 119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 58
120 responden 120 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58
121 responden 121 2 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 52
122 responden 122 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 54
123 responden 123 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59
124 responden 124 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 3 52
125 responden 125 2 4 1 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 4 50
126 responden 126 4 4 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 51
127 responden 127 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 4 4 54
128 responden 128 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 2 1 2 4 1 3 47
129 responden 129 1 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 4 1 42
130 responden 130 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 51
131 responden 131 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 46
132 responden 132 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 51
133 responden 133 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 54
134 responden 134 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 56
135 responden 135 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 53
136 responden 136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 60
137 responden 137 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 55
138 responden 138 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 51
139 responden 139 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57




141 responden 141 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
142 responden 142 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
143 responden 143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 58
144 responden 144 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58
145 responden 145 2 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 52
146 responden 146 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 54
147 responden 147 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59
148 responden 148 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 3 52
149 responden 149 2 4 1 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 4 50
150 responden 150 4 4 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 51
151 responden 151 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 4 4 54
152 responden 152 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 47
153 responden 153 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 57
154 responden 154 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 49
155 responden 155 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 46
156 responden 156 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 51
157 responden 157 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 54
158 responden 158 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 56
159 responden 159 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 53
160 responden 160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 60
161 responden 161 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 4 55
162 responden 162 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 51
163 responden 163 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
164 responden 164 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
165 responden 165 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
166 responden 166 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
167 responden 167 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58
168 responden 168 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 50
169 responden 169 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 52
170 responden 170 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 3 2 4 4 53
171 responden 171 2 4 4 4 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 50
172 responden 172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 58
173 responden 173 4 1 4 3 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 54
174 responden 174 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 3 47
175 responden 175 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 57
176 responden 176 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 3 49
177 responden 177 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57
178 responden 178 1 3 2 4 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 46
179 responden 179 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 58
180 responden 180 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 55
181 responden 181 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58
182 responden 182 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 4 4 50
183 responden 183 4 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 52
184 responden 184 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 1 1 4 2 1 46
185 responden 185 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 57
186 responden 186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 58
187 responden 187 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58
188 responden 188 2 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 52
189 responden 189 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 54
190 responden 190 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59
191 responden 191 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 3 52
192 responden 192 2 4 1 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4 4 50
193 responden 193 4 4 2 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 51
194 responden 194 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 4 4 54
195 responden 195 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 2 1 2 4 1 3 47
196 responden 196 1 4 1 4 1 4 1 3 3 3 4 1 4 3 4 1 42
197 responden 197 4 4 4 1 4 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 51
198 responden 198 2 4 4 2 3 4 1 4 2 4 4 4 1 4 2 1 46
199 responden 199 3 4 4 2 4 2 4 4 2 1 1 4 4 4 4 4 51






1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Responden 1 1 4 2 2 4 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 2 74
2 Responden 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 2 82
5 Responden 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 84
4 Responden 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 79
5 Responden 5 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 87
6 Responden 6 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 84
7 Responden 7 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 1 4 2 4 2 4 4 4 81
8 Responden 8 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 84
9 Responden 9 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 2 4 4 2 80
10 Responden 10 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 85
11 Responden 11 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 1 3 80
12 Responden 12 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 4 3 76
13 Responden 13 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 80
14 Responden 14 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 78
15 Responden 15 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 81
16 Responden 16 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 89
17 Responden 17 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 1 4 3 4 4 3 3 79
18 Responden 18 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 81
19 Responden 19 4 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 83
20 Responden 20 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 88
21 Responden 21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 86
22 Responden 22 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 82
23 Responden 23 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 85
24 Responden 24 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 80
25 Responden 25 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 85
26 Responden 26 2 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 75
27 Responden 27 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 86
28 Responden 28 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 80
29 Responden 29 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 85
30 Responden 30 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 1 3 3 77
31 Responden 31 2 4 4 1 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 78
32 Responden 32 2 4 1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 2 4 80
33 Responden 33 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 85
34 Responden 34 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 87
35 Responden 35 3 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 81
36 Responden 36 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 86
37 Responden 37 3 3 3 2 1 2 1 4 1 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 4 1 4 1 1 47
38 Responden 38 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 3 3 4 4 2 4 4 4 1 75
39 Responden 39 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 85
40 Responden 40 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 4 3 3 2 4 2 4 4 81
41 Responden 41 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 1 1 4 2 4 4 3 3 3 1 4 75
42 Responden 42 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 83
43 Responden 43 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 1 74
44 Responden 44 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 1 4 4 1 4 2 82
45 Responden 45 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 87
46 Responden 46 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 84
47 Responden 47 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 84
48 Responden 48 3 4 4 2 4 1 4 1 1 4 4 4 1 4 3 4 3 4 2 4 1 4 4 4 74
49 Responden 49 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 89
50 Responden 50 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 82
51 Responden 51 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 82
52 Responden 52 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 77
53 Responden 53 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 83
54 Responden 54 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 1 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 75
55 Responden 55 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 89
56 Responden 56 1 1 4 1 1 1 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 1 1 3 1 4 3 3 1 55
57 Responden 57 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 80
58 Responden 58 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 86
59 Responden 59 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 88
60 Responden 60 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 1 4 4 1 2 4 3 4 3 2 4 77
61 Responden 61 3 4 1 2 4 1 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 1 2 4 4 2 4 4 4 73
62 Responden 62 1 4 1 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 81
63 Responden 63 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 3 4 2 4 4 4 80
64 Responden 64 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 88
65 Responden 65 4 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 77
66 Responden 66 3 2 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 1 1 77
67 Responden 67 2 4 3 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 77
68 Responden 68 4 4 3 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 79
69 Responden 69 4 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 81








71 Responden 71 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 82
72 Responden 72 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86
73 Responden 73 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89
74 Responden 74 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 4 4 4 2 82
75 Responden 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 89
76 Responden 76 4 4 4 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 2 76
77 Responden 77 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 85
78 Responden 78 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 83
79 Responden 79 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 1 4 3 4 71
80 Responden 80 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4 3 83
81 Responden 81 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 86
82 Responden 82 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 77
83 Responden 83 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 90
84 Responden 84 4 2 3 4 1 2 4 4 1 4 1 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 73
85 Responden 85 2 4 3 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 3 4 1 4 1 4 73
86 Responden 86 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 85
87 Responden 87 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 87
88 Responden 88 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 3 75
89 Responden 89 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 82
90 Responden 90 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 86
91 Responden 91 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 85
92 Responden 92 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 2 4 1 1 2 4 1 3 1 4 1 2 47
93 Responden 93 4 4 1 2 1 1 2 4 4 3 4 1 4 1 4 2 4 4 4 3 2 3 2 2 66
94 Responden 94 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 82
95 Responden 95 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 85
96 Responden 96 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 4 4 2 1 4 4 80
97 Responden 97 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 78
98 Responden 98 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 1 3 1 3 75
99 Responden 99 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 2 3 4 2 83
100 Responden 100 2 4 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 76
101 Responden 101 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 3 1 80
102 Responden 102 4 3 4 4 2 2 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 81
103 Responden 103 4 3 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 84
104 Responden 104 4 3 3 3 4 1 4 4 1 4 3 1 2 4 1 2 4 2 4 4 3 4 4 4 73
105 Responden 105 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92
106 Responden 106 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 4 1 4 2 2 4 2 4 3 1 2 72
107 Responden 107 4 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 82
108 Responden 108 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 83
109 Responden 109 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 89
110 Responden 110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 4 1 4 4 1 2 80
111 Responden 111 4 4 2 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 4 2 74
112 Responden 112 1 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 81
113 Responden 113 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 82
114 Responden 114 4 2 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 75
115 Responden 115 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 89
116 Responden 116 4 1 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 79
117 Responden 117 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 86
118 Responden 118 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 89
119 Responden 119 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 2 4 1 3 78
120 Responden 120 3 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 3 78
121 Responden 121 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 82
122 Responden 122 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 85
123 Responden 123 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 78
124 Responden 124 4 2 4 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 80
125 Responden 125 3 2 1 4 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 76
126 Responden 126 4 2 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 3 3 4 2 3 74
127 Responden 127 2 2 1 3 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 3 75
128 Responden 128 1 3 3 3 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 4 4 61
129 Responden 129 1 1 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 4 4 42
130 Responden 130 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4 2 1 4 4 77
131 Responden 131 1 1 1 1 2 4 3 2 1 2 1 1 4 1 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 52
132 Responden 132 1 4 4 2 4 1 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 79
133 Responden 133 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 84
134 Responden 134 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 86
135 Responden 135 3 4 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 78
136 Responden 136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 93
137 Responden 137 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 82
138 Responden 138 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 80
139 Responden 139 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 88




141 Responden 141 4 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86
142 Responden 142 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 4 4 2 4 4 2 77
143 Responden 143 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 90
144 Responden 144 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 3 81
145 Responden 145 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 77
146 Responden 146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 4 1 4 3 80
147 Responden 147 4 4 1 2 1 1 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 78
148 Responden 148 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 4 2 79
149 Responden 149 4 4 2 2 1 1 4 2 4 1 4 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 51
150 Responden 150 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 1 4 3 4 4 2 1 4 4 1 4 4 2 76
151 Responden 151 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 1 4 4 4 2 4 2 74
152 Responden 152 4 2 4 4 4 1 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 79
153 Responden 153 4 4 4 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 84
154 Responden 154 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 1 1 2 4 4 1 4 4 4 1 4 71
155 Responden 155 1 4 1 4 2 1 3 1 4 1 2 3 1 4 1 4 1 1 3 4 2 1 4 4 57
156 Responden 156 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 85
157 Responden 157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 2 2 2 4 4 2 81
158 Responden 158 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 90
159 Responden 159 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 91
160 Responden 160 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 88
161 Responden 161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 88
162 Responden 162 1 1 4 1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 75
163 Responden 163 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 86
164 Responden 164 4 2 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 88
165 Responden 165 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
166 Responden 166 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 89
167 Responden 167 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 72
168 Responden 168 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 82
169 Responden 169 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 82
170 Responden 170 4 3 3 3 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 77
171 Responden 171 1 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 79
172 Responden 172 4 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 78
173 Responden 173 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 83
174 Responden 174 1 1 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 73
175 Responden 175 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 79
176 Responden 176 3 1 1 4 1 4 1 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 73
177 Responden 177 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 85
178 Responden 178 1 1 4 1 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 77
179 Responden 179 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 3 82
180 Responden 180 3 4 4 3 4 4 1 2 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 1 1 2 4 4 4 73
181 Responden 181 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 82
182 Responden 182 2 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 79
183 Responden 183 4 1 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 78
184 Responden 184 1 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 81
185 Responden 185 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 84
186 Responden 186 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 86
187 Responden 187 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 87
188 Responden 188 3 4 1 4 4 2 4 3 2 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 4 4 1 74
189 Responden 189 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 84
190 Responden 190 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 88
191 Responden 191 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 84
192 Responden 192 4 3 4 1 2 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 1 2 4 2 4 4 2 4 1 70
193 Responden 193 2 1 4 4 4 1 4 2 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 1 2 2 4 73
194 Responden 194 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 3 4 2 4 4 79
195 Responden 195 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 2 1 4 1 4 70
196 Responden 196 2 4 2 1 4 4 1 2 1 1 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 70
197 Responden 197 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 1 83
198 Responden 198 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 1 4 4 1 42
199 Responden 199 4 2 2 1 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 80





Data Ordinal Interval 





1 Responden  001 74 57 4218 5476 3249 
2 Responden  002 82 55 4510 6724 3025 
3 Responden  003 84 55 4620 7056 3025 
4 Responden  004 79 47 3713 6241 2209 
5 Responden  005 87 58 5046 7569 3364 
6 Responden  006 84 60 5040 7056 3600 
7 Responden  007 81 53 4293 6561 2809 
8 Responden  008 84 55 4620 7056 3025 
9 Responden  009 80 49 3920 6400 2401 
10 Responden  010 85 51 4335 7225 2601 
11 Responden  011 80 53 4240 6400 2809 
12 Responden  012 76 51 3876 5776 2601 
13 Responden  013 80 52 4160 6400 2704 
14 Responden  014 78 46 3588 6084 2116 
15 Responden  015 81 59 4779 6561 3481 
16 Responden  016 89 57 5073 7921 3249 
17 Responden  017 79 46 3634 6241 2116 
18 Responden  018 81 58 4698 6561 3364 
19 Responden  019 83 55 4565 6889 3025 
20 Responden  020 88 58 5104 7744 3364 
21 Responden  021 86 50 4300 7396 2500 
22 Responden  022 82 52 4264 6724 2704 
23 Responden  023 85 53 4505 7225 2809 
24 Responden  024 80 50 4000 6400 2500 
25 Responden  025 85 58 4930 7225 3364 
26 Responden  026 75 50 3750 5625 2500 
27 Responden  027 86 59 5074 7396 3481 
28 Responden  028 80 55 4400 6400 3025 
29 Responden  029 85 51 4335 7225 2601 
30 Responden  030 77 53 4081 5929 2809 
31 Responden  031 78 57 4446 6084 3249 
32 Responden  032 80 52 4160 6400 2704 
33 Responden  033 85 48 4080 7225 2304 
34 Responden  034 87 57 4959 7569 3249 




36 Responden  036 86 56 4816 7396 3136 
37 Responden  037 47 54 2538 2209 2916 
38 Responden  038 75 44 3300 5625 1936 
39 Responden  039 85 58 4930 7225 3364 
40 Responden  040 81 54 4374 6561 2916 
41 Responden  041 75 47 3525 5625 2209 
42 Responden  042 83 57 4731 6889 3249 
43 Responden  043 74 49 3626 5476 2401 
44 Responden  044 82 46 3772 6724 2116 
45 Responden  045 87 51 4437 7569 2601 
46 Responden  046 84 54 4536 7056 2916 
47 Responden  047 84 56 4704 7056 3136 
48 Responden  048 74 53 3922 5476 2809 
49 Responden  049 89 60 5340 7921 3600 
50 Responden  050 82 55 4510 6724 3025 
51 Responden  051 82 51 4182 6724 2601 
52 Responden  052 77 57 4389 5929 3249 
53 Responden  053 83 46 3818 6889 2116 
54 Responden  054 75 58 4350 5625 3364 
55 Responden  055 89 55 4895 7921 3025 
56 Responden  056 55 58 3190 3025 3364 
57 Responden  057 80 50 4000 6400 2500 
58 Responden  058 86 52 4472 7396 2704 
59 Responden  059 88 53 4664 7744 2809 
60 Responden  060 77 50 3850 5929 2500 
61 Responden  061 73 58 4234 5329 3364 
62 Responden  062 81 50 4050 6561 2500 
63 Responden  063 80 59 4720 6400 3481 
64 Responden  064 88 55 4840 7744 3025 
65 Responden  065 77 51 3927 5929 2601 
66 Responden  066 77 53 4081 5929 2809 
67 Responden  067 77 57 4389 5929 3249 
68 Responden  068 79 52 4108 6241 2704 
69 Responden  069 81 48 3888 6561 2304 
70 Responden  070 86 57 4902 7396 3249 
71 Responden  071 82 50 4100 6724 2500 
72 Responden  072 86 56 4816 7396 3136 
73 Responden  073 89 54 4806 7921 2916 




75 Responden  075 89 57 5073 7921 3249 
76 Responden  076 76 50 3800 5776 2500 
77 Responden  077 85 56 4760 7225 3136 
78 Responden  078 83 54 4482 6889 2916 
79 Responden  079 71 44 3124 5041 1936 
80 Responden  080 83 58 4814 6889 3364 
81 Responden  081 86 54 4644 7396 2916 
82 Responden  082 77 47 3619 5929 2209 
83 Responden  083 90 57 5130 8100 3249 
84 Responden  084 73 49 3577 5329 2401 
85 Responden  085 73 46 3358 5329 2116 
86 Responden  086 85 51 4335 7225 2601 
87 Responden  087 87 54 4698 7569 2916 
88 Responden  088 75 56 4200 5625 3136 
89 Responden  089 82 53 4346 6724 2809 
90 Responden  090 86 60 5160 7396 3600 
91 Responden  091 85 55 4675 7225 3025 
92 Responden  092 47 51 2397 2209 2601 
93 Responden  093 66 57 3762 4356 3249 
94 Responden  094 82 46 3772 6724 2116 
95 Responden  095 85 58 4930 7225 3364 
96 Responden  096 80 55 4400 6400 3025 
97 Responden  097 78 58 4524 6084 3364 
98 Responden  098 75 50 3750 5625 2500 
99 Responden  099 83 52 4316 6889 2704 
100 Responden  100 76 53 4028 5776 2809 
101 Responden  101 80 50 4000 6400 2500 
102 Responden  102 81 58 4698 6561 3364 
103 Responden  103 84 54 4536 7056 2916 
104 Responden  104 73 47 3431 5329 2209 
105 Responden  105 92 57 5244 8464 3249 
106 Responden  106 72 49 3528 5184 2401 
107 Responden  107 82 46 3772 6724 2116 
108 Responden  108 83 51 4233 6889 2601 
109 Responden  109 89 54 4806 7921 2916 
110 Responden  110 80 56 4480 6400 3136 
111 Responden  111 74 53 3922 5476 2809 
112 Responden  112 81 60 4860 6561 3600 




114 Responden  114 75 51 3825 5625 2601 
115 Responden  115 89 57 5073 7921 3249 
116 Responden  116 79 46 3634 6241 2116 
117 Responden  117 86 58 4988 7396 3364 
118 Responden  118 89 55 4895 7921 3025 
119 Responden  119 78 58 4524 6084 3364 
120 Responden  120 78 58 4524 6084 3364 
121 Responden  121 82 52 4264 6724 2704 
122 Responden  122 85 54 4590 7225 2916 
123 Responden  123 78 59 4602 6084 3481 
124 Responden  124 80 52 4160 6400 2704 
125 Responden  125 76 50 3800 5776 2500 
126 Responden  126 74 51 3774 5476 2601 
127 Responden  127 75 54 4050 5625 2916 
128 Responden  128 61 47 2867 3721 2209 
129 Responden  129 42 42 1764 1764 1764 
130 Responden  130 77 51 3927 5929 2601 
131 Responden  131 52 46 2392 2704 2116 
132 Responden  132 79 51 4029 6241 2601 
133 Responden  133 84 54 4536 7056 2916 
134 Responden  134 86 56 4816 7396 3136 
135 Responden  135 78 53 4134 6084 2809 
136 Responden  136 93 60 5580 8649 3600 
137 Responden  137 82 55 4510 6724 3025 
138 Responden  138 80 51 4080 6400 2601 
139 Responden  139 88 57 5016 7744 3249 
140 Responden  140 51 46 2346 2601 2116 
141 Responden  141 86 58 4988 7396 3364 
142 Responden  142 77 55 4235 5929 3025 
143 Responden  143 90 58 5220 8100 3364 
144 Responden  144 81 58 4698 6561 3364 
145 Responden  145 77 52 4004 5929 2704 
146 Responden  146 80 54 4320 6400 2916 
147 Responden  147 78 59 4602 6084 3481 
148 Responden  148 79 52 4108 6241 2704 
149 Responden  149 51 50 2550 2601 2500 
150 Responden  150 76 51 3876 5776 2601 
151 Responden  151 74 54 3996 5476 2916 




153 Responden  153 84 57 4788 7056 3249 
154 Responden  154 71 49 3479 5041 2401 
155 Responden  155 57 46 2622 3249 2116 
156 Responden  156 85 51 4335 7225 2601 
157 Responden  157 81 54 4374 6561 2916 
158 Responden  158 90 56 5040 8100 3136 
159 Responden  159 91 53 4823 8281 2809 
160 Responden  160 88 60 5280 7744 3600 
161 Responden  161 88 55 4840 7744 3025 
162 Responden  162 75 51 3825 5625 2601 
163 Responden  163 86 57 4902 7396 3249 
164 Responden  164 88 46 4048 7744 2116 
165 Responden  165 88 58 5104 7744 3364 
166 Responden  166 89 55 4895 7921 3025 
167 Responden  167 72 58 4176 5184 3364 
168 Responden  168 82 50 4100 6724 2500 
169 Responden  169 82 52 4264 6724 2704 
170 Responden  170 77 53 4081 5929 2809 
171 Responden  171 79 50 3950 6241 2500 
172 Responden  172 78 58 4524 6084 3364 
173 Responden  173 83 54 4482 6889 2916 
174 Responden  174 73 47 3431 5329 2209 
175 Responden  175 79 57 4503 6241 3249 
176 Responden  176 73 49 3577 5329 2401 
177 Responden  177 85 57 4845 7225 3249 
178 Responden  178 77 46 3542 5929 2116 
179 Responden  179 82 58 4756 6724 3364 
180 Responden  180 73 55 4015 5329 3025 
181 Responden  181 82 58 4756 6724 3364 
182 Responden  182 79 50 3950 6241 2500 
183 Responden  183 78 52 4056 6084 2704 
184 Responden  184 81 46 3726 6561 2116 
185 Responden  185 84 57 4788 7056 3249 
186 Responden  186 86 58 4988 7396 3364 
187 Responden  187 87 58 5046 7569 3364 
188 Responden  188 74 52 3848 5476 2704 
189 Responden  189 84 54 4536 7056 2916 
190 Responden  190 88 59 5192 7744 3481 




192 Responden  192 70 50 3500 4900 2500 
193 Responden  193 73 51 3723 5329 2601 
194 Responden  194 79 54 4266 6241 2916 
195 Responden  195 70 47 3290 4900 2209 
196 Responden  196 70 42 2940 4900 1764 
197 Responden  197 83 51 4233 6889 2601 
198 Responden  198 42 46 1932 1764 2116 
199 Responden  199 80 51 4080 6400 2601 






















Hasil Uji SPSS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 disiplin Motivasi  
N 200 200 
Normal Parameters
a,b
 Mean 53.0150 79.4300 
Std. Deviation 4.26447 8.65736 
Most Extreme Differences Absolute .105 .149 
Positive .066 .104 
Negative -.105 -.149 
Test Statistic .105 .149 





a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 




 Sum of Squares df 
Mean 






(Combined) 4314.321 16 269.645 4.655 .000 
Linearity 






1226.769 15 81.785 1.412 .145 
Within Groups 10600.699 183 57.927   











































 .207 .203 
7.7288
2 
.207 51.688 1 198 .000 
a. Predictors: (Constant), X 










Square F Sig. 
1 Regression 3087.552 1 3087.552 51.688 .000
b
 
Residual 11827.468 198 59.735   
Total 14915.020 199    
a. Dependent Variable: Y 


















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Const
ant) 
30.462 6.833  4.458 .000   
X .924 .128 .455 7.189 .000 1.000 1.000 









Data Guru SMK Telkom Pekanbaru 
No Nama  Jabatan  Bidang Studi 
 Muhammad Faisal, S.Pd Kepala Sekolah Kepala Sekolah 
1 Muhammad Fuadi, S.Ag Guru Pendidikan Agama Islam 
2 Drs. Edwardy  Guru Bahasa Inggris 
3 Dedi Yohendri, SE Guru Kewirausahaan 
4 Tetri Ikrayanti, SH Guru PKN 
5 Frisila Evayanti, Sos Guru IPS 
6 Bastion, SH Guru PKN 
7 Elya Muchlina, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
8 Syahmiarti, S.Pd Guru 
Bahasa Indonesia & Seni 
Budaya 
9 Edi Irwansyah, S.Pd Guru Prod. Elektro & Telkom 
10 Husril Husen, A.Md Guru Prod. Elektro & Telkom 
11 Dona Apriani, S.Pd Guru IPA  
12 Maswardi, ST Guru Prod. Elektro & Telkom 
13 Edi Kurniawan, S.Pd Guru Prod. Elektro & Telkom 
14 Ilham Kadar, S.Kom Guru Prod. Tek. Informatika 
15 Elvi Rosita, A.Md Guru Prod. T.I. & KKPI 
16 Teguh Irawan, A.Md Guru Prod. TKR & TSM 
17 Eka Joni Saputra, S.Kom Guru Prod. T.I. Elektronika 
18 Nofri Sandi, S.Pd Guru Prod. Tek. Informatika 
19 Ricky Rikardo, A.Md Guru Prod. T.I. & KKPI 
20 Afri Rezal, S.Pd Guru Produktif Otomotif 
21 Indra Hmonangan, S.Pd Guru Prod. TKR & TSM 
22 Dedy Haryanto, ST Guru Prod. T. Sepeda Motor 
23 Muhammad Aba, ST Guru Prod. TSM & TKR 
24 Israk Apriyadi, S.Pd Guru Matematika & Fisika 
25 Salimah Diniyati, S.Pd Guru Matematika 
26 Nelly Susanti, S.Pd Guru Matematika 
27 Murni Afriani, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
28 Yunaldi, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
29 Yessy Putri Yati, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
30 Ermawita, S.Pd Guru PAI 
31 Surya Tini, S.Pd Guru Kimia 
32 Maria Desmawita, S.Pd Guru BK & Bahasa Indonesia 
33 Syafrianto, S.Pd Guru ADP & Akuntansi 
34 Annisa Febrina, S.Pd Guru Penjaskes  
35 Indra Irwansyah, S.Pd Guru Penjaskes  
36 Fitri Liani, S.Pd Guru Prod. ADP/ Akuntansi 
37 Dhewi Astuti, S.Pd Guru 
Prod. PH & Bahasa 
Inggris 




39 Fatimah, S.Pd Guru Kewirausahaan/ ADP/ PH 
No Nama  Jabatan  Bidang Studi 
40 Netri Eliza, S.Pd Guru IPS & Seni Budaya  
41 Rifki Zamri, S.Pd Guru Fisika & Elektro 
42 Jumraini, S.Pd Guru Prod. ADP/ Akuntansi 
43 Fahrudi, S.Pd Guru Teknik Gambar Mesin 
44 Sofiarti, S.Pd Guru Fisika 
45 Etti Rozayeni, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
46 Wirda Nova, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
47 Kartina Dahari, S.Pd Guru Sejarah/ IPS 
48 Deli Yusmanida Guru Matematika 
49 Reta Aldesiana, S.Pd Guru Bahasa Indonesia 
50 Erma Sari Lubis, ST Guru Kimia 
51 Sunarti, S.Pd Guru Kimia 
52 Abdayana, S.Pd Guru Matematika 
53 Sabatini Ibon S.Pdi Guru Pendidikan Agama Islam 
54 Sari Marlinda, S.Si Guru Matematika 
55 Riri Andriani, S.Pd Guru Bahasa Inggris 
56 Gusmi Betri, S.Pd Guru Fisika 
57 Andri Fernanda, S.Pd Guru Prod. Teknik Informatika 
58 Desnalti, S.Pd Guru Bimbingan Konseling 
59 Dimas Ngestu, ST Guru Prod. Teknik Informatika 
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